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Un llunyà 1995,
dos periodistes
catalans -Vicent Partal
i Assumpta Maresma-
posaven en marxa una
pàgina web que
en pocs mesos
aconseguiria que els
lectors passessin de
l'escepticisme a
introduir com una
rutina més el fet
d'informar-se via
Internet. VilaWeb
arriba al quinzè
aniversari reivindicant
el seu model
periodístic pur i amb
una aposta per
recuperar la connexió
entre els professionals
de la comunicació i la
gent, fet que es plasma
amb la nova redacció
al Raval barceloní.
Quinze anys
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Vicent Partal deixa sobre la taula de la
sala de reunions, a la nova redacció que
VilaWeb té des de finals de novembre
al carrer de Ferlandina del Raval, un
paperot vell i d'aspecte groguenc.
Conté unes instruccions inintel·ligibles
que en el seu dia van servir per penjar
els primers continguts de La Infopista,
l'antecedent de VilaWeb, cap allà el
1995. "Ara sí que entenc què significa
cada cosa, però llavors no en teníem ni
idea", rememora el director d'aquest
diari digital, que enguany arriba al
quinzè aniversari. "Pensàvem que In¬
ternet obria una nova via, si bé no sa¬
bíem l'abast que podia arribar a tenir",
confirma Assumpta Maresma, editora
del mitjà.
De seguida, però, apareix una constata¬
ció compartida entre tots dos impulsors
de l'invent: "Volíem un diari en català,
independent i de qualitat i teníem clar
que no es podia dur a terme amb els
mitjans tradicionals. Quan Internet va
aparèixer com una escletxa, la vam
aprofitar". Una escletxa que va sorgir
gràcies a l'olfacte de Vicent Partal. "Ell
és molt permeable al terreny de la in¬
novació i recorrent països es va adonar
que el món d'Internet seria rellevant
per al futur de la informació", detalla
Maresma.
La intuïció es va revelar encertada, en¬
cara que van caldre proves i més
proves, durant molts mesos. El 1994,
Maresma dirigia el setmanari El Temps
i fou aquell marc en el qual Partal creà
una mena de pàgina web que s'anome¬
nava The Catalan Freeway (l'autopista
catalana, en anglès). D'aquí acabaria
naixent La Infopista, el 14 de juny de
1995, tot i que la voluntat inicial ja era
anomenar-la VilaWeb. "El nom es refe¬
ria a la comunitat que s'anava creant,
per la idea de poble, vila..., perquè pri¬
merament la nostra voluntat era relli¬
gar altres coses que ja existien", explica
Maresma. La Infopista, per tant, no era
un diari electrònic, sinó un directori
d'altres webs catalans, una mena de
Google de casa nostra, quan Google ni
existia i Yahoo tot just treia el cap en
l'oceà de la Xarxa. L'aparició d'un ser¬
vei amb un nom semblant per part de
Telefónica va aconsellar rebatejar-ho, a
partir de maig de 1996, com a VilaWeb.
A mitjan dècada dels noranta, el
coneixement i l'ús d'Internet a Catalu¬
nya era molt escarransit. De manera
que abans d'ensenyar què era VilaWeb,
el matrimoni Partal-Maresma havia
d'explicar què era la World Wide Web.
"Gairebé cada vespre teníem algú a
sopar que venia a descobrir què era In¬
ternet", explica somrient Assumpta
Maresma, qui remarca la ràpida evolu¬
ció que va tenir el fenomen.
En aquells primers compassos, VilaWeb
es va popularitzar sobretot per la no-
rantena d'edicions locals que es posen
Des del passat mes de novembre el diari digital VilaWeb compta amb una nova redacció situada al carrer de Ferlandina, al Raval.
en marxa a partir de 1997 per part de
persones que, des del seu territori, volen
formar part del projecte. L'edició d'Are¬
nys de Mar va ser-ne una de les pioneres.
"Ens donava molt de joc l'oportunitat
de treballar amb eines d'edició que eren
molt potents", rememora Oriol Ferran,
un dels seus promotors i secretari de Te¬
lecomunicacions i Societat de la Infor¬
mació de la Generalitat entre 2004 i
2006.
A més a més, l'existència d'aquestes
edicions locals va generar una xarxa de
contacte entre els periodistes, informà¬
tics i activistes culturals que hi partici¬
paven. Aquest factor va contribuir
decisivament a l'aparició d'una genera¬
ció de periodistes digitals que Catalu¬
nya va exportar tant a Madrid com a
fora d'Espanya, com explica Ismael Na-
fría. director de continguts digitals del
grup Godó.
El creixement de les edicions locals, i
sobretot la gran quantitat de notícies
abocades al web, aviat va fer necessari
crear un nou cercador. Per això el 1998
"Gairebé cada vespre teníem
algú a sopar que venia a
descobrir què era Internet",
(Assumpta Maresma)
es crea Nosaltres.com. Durant el cinquè
aniversari, Vicent Partal teoritzà per
primera vegada sobre VilaWeb com a
mitjà de comunicació. "VilaWeb no és
una empresa d'Internet, sinó un mitjà
de comunicació. Hi ha coses d'Internet
que no farem mai i coses que fan els
mitjans de comunicació, fora d'Inter¬
net, que nosaltres també volem fer", va
afirmar. Propostes que no trigaren a ar¬
ribar: l'empresa seguia amb l'aposta
d'innovar i el 5 de novembre de 1999
VilaWeb activa el primer servei WAP -
per a mòbils- del país.
El novembre d'aquell mateix any
s'estableix un acord estratègic
amb l'empresa editora del diari
El Punt pel qual VilaWeb s'en¬
carregava d'allotjar la informació
del rotatiu gironí a Internet. També ar¬
riben els primers reconeixements: el
Ciutat de Barcelona de Periodisme i el
primer Premi Nacional d'Internet.
Quatre anys després, la Generalitat els
atorga el Premi Nacional de Perio-
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Líder digital
en català
VilaWeb va ser la iniciativa pio¬
nera del periodisme digital a Ca¬
talunya i rere seu van néixer tota
la resta de publicacions electrò¬
niques. El diari NacióDigitcil va
fer-ho el 1996 i posteriorment van
aparèixer altres publicacions com
Racó Català, E-notícies o La-
Malla.
Es dóna el cas, però, que el diari
Avui va ser el primer mitjà català
que va penjar els seus continguts
a Internet, des d'abril de 1995,
quan VilaWeb encara era La Info-
pista i no es podia considerar un
mitjà de comunicació.
Quize anys després de tot allò Vi¬
laWeb s'ha convertit, amb un total
de 329.012 usuaris únics mensuals
-segons les dades de l'OJD de
gener de 2010-, en el diari elec¬
trònic en català líder d'audiència,
a molta distància dels seus perse¬
guidors com són 1 'E-notícies.cat
(161.645), Racó Català ( 153.607) i
Nació Digital (75.154).
Si parlem de mitjans digitals en
general -escrits exclusivament en
català- trobem que l'edició elec¬
trònica de YAvui (347.248) i el
portal de notícies de la Corpora¬
ció Catalana de Mitjans Àudiovi-
suals, el 3cat24.cat (342.920) el
superen, tot i que en els mesos an¬
teriors no havia estat així.
Encara cal afegir, però, una ter¬
cera categoria, com és la dels dia¬
ris editats en castellà com La
Vanguardia o amb doble edició,
com és el cas d 'El Periódico de
Catalunya, que són capaços de
congregar 3.745.797 i 2.147.740
usuaris únics en les seves edicions
digitals respectives.
Full de 1995 amb les primeres instruccions de La Infopista, antecedent de VilaWeb
disme. La darrera gran aposta és, des de
gener de 2006, VilaWebTV, la primera
televisió per IP de Catalunya.
La capacitat constant d'innovació com¬
binada amb un treball rigorós i amb el
projecte periodístic al capdavant.
Aquestes són tres possibles raons que
expliquen l'èxit d'aquests quinze anys.
Del naixement, del desenvolupament i
del futur. Perquè VilaWeb ha estat un
gran èxit, tal com apunta l'expert en pe¬
riodisme digital David Domingo. "Hi
ha ben pocs exemples de mitjans pura¬
ment digitals que hagin aconseguit ser
entre els líders d'audiència del seu país
i sobreviure les successives crisis d'In-
La gran aposta de l'empresa
és, des de gener de 2006,
VilaWebTV, la primera
televisió per IP de Catalunya
ternet a Europa", argumenta.
D'aquest model periodístic i de la seva
defensa és del que agrada parlar a Partal
i Maresma, els pares de la criatura. "La
majoria de propostes periodístiques a
Internet han optat per l'opinió. En canvi,
nosaltres sempre hem apostat per la in¬
formació", raona Partal. "VilaWeb ha
evolucionat de manera lenta, però molt
segura, sense trair-se mai a si mateix en
els principis de rigor en la informació i
l'honestedat en la mirada", celebra Do¬
mingo. Per la seva part, Oriol Ferran re¬
marca la capacitat de connectar amb els
seus lectors: "Han estat al costat dels lec¬
tors, han afavorit campanyes digitals de
tota mena, han creat espais de participa¬
ció i han agrupat moltes sensibilitats".
Els especialistes incideixen en el fet
que aquesta aposta per la participació
s'ha fet sense caure en el parany de
permetre comentar les notícies o
l'obertura de fòrums, aspectes que, se¬
gons Partal, "no tenen res a
veure amb el periodisme".
INTERNET CATALANA
Un altre aspecte a destacar és
que VilaWeb ha tingut un paper
clau en l'estructuració de la Internet ca¬
talana. I es fa molt difícil discernir qui
ha ajudat a qui. En realitat, ha estat un
procés de retroalimentació constant, se¬
gons Domingo. "A la Xarxa existeix un
espai cultural que fora d'Internet està
molt fragmentat, encara que aquest
Assumpta Maresma i Vicent Partal, màxims responsables de VilaWeb, el diari digital que van crear quinze anys enrere
espai és el que és en bona part gràcies a
VilaWeb. La Internet catalana ha fet
créixer VilaWeb i VilaWeb ha fet
créixer la Internet catalana", apunta
aquest expert. Més clar impossible:
l'existència del "punt cat", la presència
catalana a la Viquipèdia per sobre de
països molt més grans o la vitalitat de la
catosfera no s'entendrien sense l'efecte
VilaWeb durant aquests quinze anys. "Si
la Internet catalana té la fortalesa que té
és, en gran mesura, gràcies a VilaWeb",
comenta Ferran elogiant la tasca de Par¬
tal. Una realitat de la qual des del ma¬
teix diari n'estan especialment contents.
"A Catalunya tenim força oferta digital
de qualitat i en català. No som tan sols
nosaltres. Això és una gran sort", re¬
marca el director del diari electrònic.
Partal, això sí, és molt crític amb l'en¬
trada amb força que, segons ell, han
efectuat els grans mitjans de paper cap
a Internet en els darrers tres o quatre
anys: "S'han posat les piles quan s'han
trobat amb l'aigua al coll. I ara prete-
net en aquesta casa. Creiem molt en el
mitjà en línia, actuem cent per cent pel
que demana el mitjà".
Sigui com sigui, sembla evident que so¬
vint la premsa digital és vista més com
un producte de segona divisió, de ma¬
nera que se l'exclou sistemàtica-
La majoria de propostes pe rio- ment dels espais de representació
distiques a Internet han optat on apareixen els diaris de paper,
per L'opinió mentre que ells Això cou especialment a Ma-
ho han fet per la informació resma i Partal: "Tenim molts pre¬
mis. però el millor guardó seria
nen fer creure que la premsa digital són
ells. Entenc que estan en una situació
desesperada, però, malgrat tot, ho trobo
patètic". Ismael Nafría, des del grup
Godó, nega que això sigui veritat en el
cas de La Vanguardia."Des de fa setze
anys, hi ha una aposta forta per Inter¬
que se'ns tractés com el que som, un
mitjà més. Per què no se'ns té en
compte?". Des de VilaWeb es creu que
els mitjans en paper actuen com a
lobby. "És paradoxal, perquè el nostre
nivell d'influència està demostrat. El
problema és que fem un model de pe-
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Pagar o
no pagar
"The New York Times en línia co¬
brarà el 2011" (La Vanguardia,
21/01/10). "Le Figaro introdueix
zones de pagament en la seva edi¬
ció d'Internet" (La Vanguardia,
16/02/10). Dos diaris clau de l'en¬
tramat mediàtic mundial han
anunciat la decisió de fer marxa
enrere en l'accés lliure als seus
webs. Un debat obert per Time als
EUA mesos enrere però que, de
moment, no contemplen els diaris
catalans ni espanyols.
Respecte a aquest debat, Vicent
Parlai es mostra escèptic "És sor¬
prenent que tornem allà mateix.
Newsday fa un any va tancar el
web i ha aconseguit trenta-dos
subscriptors...", explica amb cara
de qui ha reflexionat a fons sobre
la qüestió. Parlai diu comprendre
la necessitat de trobar fórmules
perquè l'esforç de ser a Internet
no costi més diners del compte a
les editores de paper, però no que
aquestes vulguin fer-hi negoci: "Si
es pensen que amb els diners d'In¬
ternet podran pagar les estruc¬
tures sobredintensionades dels
mitjans... estan equivocats. El pro¬
blema és que el paper no es ven,
no que Internet no doni diners".
De totes maneres, el director de
VilaWeb aclareix que ell segueix
sent un clar partidari del paper i
creu que poden conviure perfec¬
tament els diaris digitals amb els
de tota la vida: "Ara bé, no amb
aquest model". Des de VilaWeb
s'apunten altres fórmules de ne¬
goci, com per exemple implantar
el sistema de blocs franquícia de
pagament, com fa el diari de Par-
tal i Maresma amb bons resultats.
riodisme que incomoda els que ja hi
eren", sentencia Partal.
L'altra gran queixa que surt de la boca
dels responsables de VilaWeb és l'equi¬
paració de la premsa digital amb la
premsa sensacionalista: "Aquest país
deu ser un dels pocs d'Europa que té
La nova redacció compta
amb un espai excLusiu per
enregistrar vídeo, una
de Les apostes del portaL
un mitjà digital líder però que, a hores
d'ara, encara ens continuen dient que la
premsa digital és groga". En aquest sen¬
tit, Partal denuncia el paper que fan al¬
gunes publicacions digitals. "Hi ha
mitjans de comunicació que estan prac¬
ticant el pitjor periodisme que mai s'ha
practicat en aquest país. Models d'in¬
toxicació, de confondre o fins i tot de fer
xantatge", critica.
NOUS PROJECTES
"Tot això que veieu -explica Partal
mentre assenyala la nova redacció de
VilaWeb- no és perquè sí. Res no s'ha
fet a la babalà". Partal es refereix al
nou local i al replantejament del model
periodístic, que s'ha plasmat en un nou
disseny d'América Sánchez pel portal,
així com a la decisió de revocar l'acord
que existia amb el diari El Punt.
Pel que fa al model periodístic, el di¬
rector de VilaWeb explica que havien
donat una atenció excessiva al titulars
de darrera hora: "Vam veure clar que,
mantenint les notícies d'última hora,
necessitàvem reforçar la informació
pròpia". Dins d'aquest marc, s'ha posat
entre cella i cella generar vídeo en
quantitat i de qualitat. Per això a
la nova redacció hi ha un espai
només per enregistrar vídeo.
De fet, tota la nova redacció res¬
pon a la voluntat de consolidar-se
com un mitjà de comunicació, en¬
cara que sigui no convencional. "Ens es¬
panta molt la tendència a convertir les
redaccions en búnquers. És un gravíssim
error. Si aïlles la redacció, t'aïlles del
món", explica Partal. El nou espai de Vi¬
laWeb té dues parts, una en què es tre¬
balla però és de fàcil accés per a la gent,
i una altra directament pública, a peu de
carrer, amb l'Espai VilaWeb, una
aula per a celebrar cursos, reunions
i rodes de premsa i que també
compta amb una botiga. "Volem
que aquí cada dia hi passin coses",
explica Partal. el qual recorda que
una de les característiques del món
virtual és, precisament, la capacitat de
crear comunitats que acabin trobant-se
físicament.
El director de VilaWeb diu estar molt
tranquil cada matí, quan es lleva, per¬
què quinze anys són molts "dilluns, di¬
marts, dimecres, dijous, divendres,
dissabte i diumenge, un tornar a co¬
mençar moltes vegades". Hi ha
aspectes del portal que caldrà re-
definir aviat, com l'existència de
trenta-dues edicions locals que es
convertiran en xarxes socials més
que no pas en petits diaris elec¬
trònics, ara que tothom pot pen¬
jar fàcilment continguts a Internet. Si
bé, en general, Partal parteix de la sa¬
tisfacció pel producte que tenen entre
mans: "Quan a primera hora em
connecto a VilaWeb penso que fa
patxoca. Hi ha dies que t'agafa un dis-
L'Espai VilaWeb permet
celebrar cursos, reunions
i rodes de premsa. Fins i tot
hi ha una botiga
Les trenta-dues edicions
locals es convertiran en xarxes
socials més que no pas
en petits diaris electrònics
La redacció està pensada com un Lloc que eviti aïllar-se de l'exterior i, per això, volen potenciar les activitats gràcies a l'Espai VilaWeb.
gust, però crec que estem liderant
aquest projecte d'innovació i perio¬
disme de qualitat amb molta dignitat".
Tot això en un entorn de gran crisi per
als mitjans de comunicació tradicionals
i també per als mitjans digitals, alguns
dels quals com Soitu.es a Espanya, que
ha tancat mentre altres, com el Net-
zeitung.de a Alemanya, ha acomiadat
els treballadors.
El futur de VilaWeb, segons Partal,
passa per seguir innovant: "Ja estem
pensant com gastarem l'IPad, com
millorarem les aplicacions pel mòbil i
també ens plantegem, per què no, edi¬
tar en paper". La clau que obrirà la
porta del futur és trobar la fórmula més
còmoda per arribar al lector, amb el
vídeo com a element preponderant.
Aquesta mateixa visió de la jugada la
comparteix Ismael Nafría, cap de
continguts digital del grup Godó. Per a
ell, els dos grans reptes de futur per als
mitjans digitals són la distribució de
continguts a través de les xarxes socials
Ja estan pensant com
gastar L'IPad, com miLlorar
Les apLicacions peL mòbiL i
no descarten editar en paper
i l'aposta pel telèfon mòbil com a dis¬
positiu des d'on el lector s'informarà.
Amb tot, alerta a deixar-se enlluernar
per la tecnologia. "Amb els anys, hem
vist que l'últim que has de fer és perdre
el cap pel darrer giny (gadget) que surt
al mercat", afirma Partal. David Do¬
mingo li dóna la raó. "VilaWeb innova
sense pressa, però amb gran solidesa,
sense deixar-se enlluernar per les úl¬
times tendències", assegura.
Pel director del diari electrònic, el futur
de VilaWeb està assegurat si és
capaç d'anar-se consolidant i al¬
hora no perdre la capacitat d'in¬
novar. "És un equilibri que cal
mantenir cada dia amb el perill
que demà passi alguna cosa i et
planti una bufetada que t'obligui
a tancar", sentencia. Al vèrtex, sempre,
el model periodístic, la voluntat de fer
periodisme per servir els lectors en pri¬
mer terme i el país en general. El pe¬
riodisme de sempre... fet amb eines
d'última generació. H
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